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単位:円
収 入 の 部 収 入 の 部
198入6年度金 198予6年度算 -予算以下
ムH オー バー メ~ 費
前年度繰越金 -174.013 -174.013 3，500円x400人 1，400，000 
メ~ 費 1. 217. 000 1，400，000 • 183，000 86年度赤字繰越金 112， 104 
カ ン ノf 26，431 ム 26，431 計 1，287，896 
雑 収 入 67，770 ム 67，770
(集会参加費，会報etc)
言十 1， 137，188 1，225，987 • 88，799 
支 出 の 部 支 出 の 部
198支6年度出 198予6年度算 -予算以下 ①集 ぷZ語ミ、 114，550 
ムグオーバー
ーー ----守『 一一一---------
①集 会 72.740 134，550 • 61，810 会場費 14850 x 3 44.550 
-----・・ー ー
会場費 ② 32，740 ③ 44，550 案内〆状 10，000 
案内状 O 10，000 謝礼，交通費 60，000 
謝 本L 40，000 80，000 ②会 報 575，600 
一------------- 一一一品..・.
②会 報 622，490 535.600 ふ 86.890 印刷費 100000 x 4 400，000 
------ーー ・ーーー----ーー ーー
印 刷費 410，700 360，000 送 料 70 x 600 x 4 168.000 
送 料 204，000 168.000 運搬費 1900 x 4 7.600 
運搬費 7，790 7.600 ③維持費 341，600 
ーーーー・--------------------
③維持費 341. 600 341，600 。 事務所代 6800 x 12 81，600 
4 ・---------------~ - ーー------・・・・噌 -・・・----------・ー
260，000 I 事務所代 81，600 81，600 アルパイ吋t 20000 x 12 + 20000 
アルバイト代 260，000 260，000 ④分担金 50.000 
④分担金 ⑤通信費90，000 50，000 ム 40，000 60，000 
⑤通信費 49，760 70.000 • 20，240 ⑥雑 費 70，000 
⑥雑 費 69.702 40.000 ム 29.702 ⑦予備費 76， 146 
(封筒，コピー代 etc) E十 1， 287， 896 
⑦予備費 3.000 54.237 • 51，237 
(声明文)
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繰り越し 売り上げ 手リ ，息 ~ 、 言十
赤パンフ 8，976 4，870 13，846 
ロ ズ 624 15.000 6，724 22.348 
オレンジ 120，995 4，200 3，825 129，020 
黄パンフ 57，839 199，440 1，595 258，874 
ピ ン ク 24，485 2，100 746 27，331 
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